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2 E L A R T E ANDALUZ 
Corrida celebrada el dia26 de Abril de 1896 
Seis toros de D. Faust ino Udaeta. 
Espadas, Jul io A p a r i c i F a b r i l o y J o s é García1 
A l g a b e ñ o con sus correspondientes cuadr i l l as . 
L a b o r a fijada erai laá cuatro, y minu tos des-
p u é s apa rec ió /61 p r e s i ^ e í í t e ^ q i í e í u ó í s á l u ü a d o con 
una nu t r ida salva de pitos. . s o n f i í n e m e l ^ s a 
L a banda tocó el impresc indib le « P a n y Toros,:» 
se hizo G\ despejo de moscas, sa l ieron los chicos 
y d e m á s fami l ia , y Fajardo, Medina y Soria, espe-
r a r o n la salida del p r i m e r Udaeta, que era un be-
r rendo capirote y bot inero. 
S a l u d ó cortesmente á los de tanda, de los que 
a g u a n t ó d e s p u é s hasta cuatro puyazos s in hacer 
grandes demostraciones de poder n i de b ravura , 
y sí que le do l í a el h i e r r o . 
Soria dejó sobre el tapete su mon tu ra . 
Los dos espadas se ganan muchas y merecidas 
palmas en los quites, que t e rminan con toda clase 
de adornos. 
Cayetanito y F a b r i l o , p e q u e ñ o , le adornan el 
cuero con cinco pal i t roques regulares, correspon-
diendo el medio par al segundo. 
E l toro llega al ú l t i m o tercio en buenas condi-
ciones y conservando fuerzas en los remos. F a -
brilo discursea breves instantes, el presidente se 
hace todo oidos para escucharle, y p a m í , que se 
q u e d ó s in entender media palabra. 
Jul io trastea con m á s in te l igencia que adorno, 
y aprovechando, ent ra en corto y por la l í n e a rec-
ta, dejando el estoque en el sitio donde quedan 
muertos los toros sin necesidad de pun t i l l a . A l b a -
r e ñ o , que este era el nombre del de D . Faust ino, 
r o d ó como una pelota. Palmas, sombreros y la 
oreja. M i n u t o s , tres. 
O M B L I G Ó N 
Colorado, ojo de perdiz, astifino. Medina , Soria 
y Fajardo, de tanda. Varas , 10, inc luyendo tres de 
r e f i lón . 
Medina , en la p r imera se ve obligado á dejar 
la montu ra y sale como sust i tuto C a r r i l e s . Este, 
Fajardo y Soria, se apean una vez por barba, per -
diendo los dos ú l t i m o s el a r re . En quites fueron 
aplaudidos los maestros. 
E l toro p a s ó á bander i l las excesivamente cas-
tigado, por haber sido picado en los blandos. 
A l m e n d r o puso dos palos aceptables. Sev i l l a -
no hace lo propio , y repite el p r imero , s in sa l i r de 
su regu la r idad . * ^ ' 
A l g a b e ñ o m a n d ó r e t i r a r á la gente. E l trasteo 
fué mov id i to , sufr iendo el val iente diestro var ias 
coladas al pasarlo sobre la mano derecha. Desde 
buen terreno, e n t r ó val ientemente para una esto -
cada m o j á n d p s e los dedos, que aunque r e s u l t ó un 
poco tendida, q u e d ó s e ñ a l a d a en el sitio de o rde -
nanza. G a r c í a sa l ió de la suerte con la ta legui l la 
rota y un puntazo ins ignif icante , qne le fué curado 
en la, e n f e r m e r í a . Palmas. Minu tos , c inco. 
L E B R E R O 
Berrendo en negro, capirote , bot inero y bien 
puesto. T e n í a cara de toro y lo d e m o s t r ó en las 
siete caricias que le h ic ie ron Soria, Fajardo y M e -
dina . Gó^rfeSfró'ri 'áíéhdoci neo a l p r imero , que es-
tuvo guapo'de verdad, d e f e n d i é n d o l a montura co-
mo un h é r o e . C a í d a s c o n t é cinco, todas ellas de 
p r imera y alguna de e x p o s i c i ó n . El toro, como di-
go, f ú é d u r o , de poder y bravo. E n quiles F a b r i l o , 
y buenos deseos en Paco. Jul io e m p l e ó para des-
p á c h a r á su enemigo tres pases con la izquierda y 
dos con la derecha alternados. La estocada resu l -
tó buena, pero el diestro só lo estuvo regular e n -
t rando y saliendo. Minu tos , dos. (Palmas). 
C O R N E T E R O 
Berrendo en negro, capirote y bot inero, bien 
puesto. 
C a r r i l e s puso cuatro varas por una c a í d a , tres 
Fajardo por otra, y una Medina s in contrat iempo. 
E l p r i m e r o se s e p a r ó para s iempre de su caba l -
gadura . 
E l toro tardo y d o l i é n d o s e al castigo. 
Ma lave r y A l m e n d r o cumplen con dos y medio 
pares, y el n i ñ o de la Algaba aprovecha con c u a -
t ro pases finiquitando á su cont rar io de una bue -
na, entrando con fe, el p ú b l i c o c o l m ó al matador 
con un aplauso general . T iempo empleado tres 
minutos , 
C A R I T O 
Negro entrepelado, cori bragas, abierto, corto 
y basto de pitones. Bravo y de poder, a r r e m e t i ó 
contra Fajardo sin darle t iempo á defenderse. En 
la sexta vara este mismo picador dejó el palo roto 
ep el cuero de Car i to , pagando con buen porrazo. 
Pino puso en este tercio cuatro varas, cayendo una 
y perdiendo el tente en pie 
C a r r i l e s una, quedando de á pie, y Soria otra, 
s in cont ra t iempo. T o t a l : ' feiete Varas, tres c a í d a s 
y dos potros menos. • 
F a b r i l o chico t r a b a j ó no poco para meter al 
b icho entre barreras , á fin de s a c á r l e la espina 
que le dejó Fajardo. 
A l cambiar el tercio^ p id ió e l púb l i co que pa -
rearan los maestros, y .és tos s in hacerse de rogar , 
tornaron los palos. , 
A l g a b e ñ o dejó un par flojito, porque el toro se 
de fend í a como un condenado, Jul ío^dejó uno bue-
no..Paco F a b r d o medio, ó igual cantidad de palo, 
Cayetanito . 
Fabr i l o , b r i n d a la muer te de este toro a l joven 
y entusiasta aficionado Sr. S a n t o m á , y previo un 
trasteo compuesto, de ;cinco pases, dados con la 
1] ÍMW y .orloyq eb mni t í^n v ¿éln-ntU-, 
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mano derecha, suelta una media y el toro dobla. 
T ranscu r r i e ron dos minutos , Palmas. 
T E N D E R O 
Berrendo en negro, aparejado, bot inero, apre-
tado y corto de alfi leres. 
P ino , Fajardo, Medina y C a r r i l e s , p ican seis 
veces, cayendo cuatro y d e j á n d o s e otros tantos 
rocines en la arena. 
E n quites los dos espadas, te rminando uno de 
ellos Fabr i lo con var ios lances de capa, uno de 
frente por d e t r á s , bueno. 
E l toro p a s ó al segundo tercio con deseos de 
najarse. Sevil lano y Malaver , lo hacen bastante 
ma l con los pal i l los , y A l g a b e ñ o , d e s p u é s de tras-
tearlo cinco veces, entra á matar con alguna p r e -
c i p i t a c i ó n , resultando la estocada en los bajos. 
Minu tos , cuatro. 
TIJERILLA 
I I I I FRONTERA 
Corrida del 29 de Abril de 1896. 
Se l id i a ron seis toros del Sr. A d a l i d , por los 
espadas Guerra y Reverte. 
A l a hora fijada en los carteles, aparece en el 
palco presidencial el Sr. M a r q u é s de Albo loduy , 
hace la s e ñ a l y d e s p u é s de los pre l iminares de rú -
br ica , se da suelta al 
P R I M E R O 
tardo en pisar el ruedo, es grande, de buena lá-
m i n a , receloso y al sa l i r busca los medios de la 
plaza s in en t ra r á los caballos. 
Toma la p r imera vara y c r e c i é n d o s e al casti-
go recibe cinco m á s , á cambio de tres tumbos y 
u n caballo. 
En bander i l las Mogino y Anton io Guerra po-
nen tres pares á la media vuelta. 
Guerra , de grana y oro, re t i ra los peones y 
d e s p u é s de nueve pases y su f r i r una colada, deja 
media delantera. E l toro escupe el estoque. 
Nuevo trasteo y un estoconazo tendido y un 
descabello al segundo intento. (Palmas.) 
S E G U N D O 
Era c á r d e n o , y con muchos p i é s . 
A r r a n c a de largo y recargando toma cinco va-
ras de castigo. 
A los quites los maestros. 
F u é el toro de mejor pelea á pesar de haber lo 
apurado demasiado en la suerte de varas. 
C u r r i n c h e y Pu lgu i ta pusieron tres pares 
aprovechando. 
Reverte de verde y oro, d á doce pases entre 
cambiados, naturales y algunos de pecho, y una 
estocada monumenta l que hace innecesaria la 
p u n t i l l a . (Gran o v a c i ó n . ) 
T E R C E R O 
( C o n t i n ú a la ovac ión á Reverte). Sale parado 
y sin atender á los capotes. A r r a n c a de largo y 
toma una vara recargando, otra y vuelve la cara 
rematando en las tablas. Seis varas m á s con v o -
luntad y poder á cambio de tres caballos muertos. 
Juan M o l i n a y Mogino ponen los tres pares 
reglamentar ios . 
Guerra prepara a l toro con tres pases con la 
izquierda, uno ayudado y siete m á s . Pincha en 
hueso. Nuevo trasteo, otro pinchazo y una colada 
peligrosa. Una estocada caida y cont rar ia . 
Vuelve á e m p u ñ a r el estoque y deja otra es-
tocada tendida, de la que el toro se echa. ( P a l -
mas y pitos.) 
En la faena e m p l e ó 12 minutos . 
C U A R T O 
Berrendo en colorao y m á s grande que sus 
hermanos; toma nueve varas, con codicia, ma-
tando tres caballos. En una caida a l descubierto 
de Aguje tas hace Guerra un quite admirable . 
B a r q u e r o y Pulgui ta ponen tres pares, dos 
de frente y uno aprovechando. 
Reverte sufre una colada. Dá catorce pases 
cambiando con la derecha. Pincha sin soltar; dos 
pases naturales m á s y despacha al toro de una 
estocada honda y algo caida. (Palmas.) 
Q U I N T O 
C á r d e n o , ensabanao; sale rematando en las 
tablas y haciendo l eña recarga con b ravura á los 
piqueros. En una vara de A g u j e t a s el toro lleva 
un g ran trecho sobre los cuernos al caballo y p i -
cador. 
Este cae sobre los cuernos del toro, saliendo 
ileso, A l quite los dos matadores. 
Cambiada la suerte el p ú b l i c o pide que pareen 
los dos matadores. 
Guerra no accede y se promueve un gran es-
c á n d a l o en el p ú b l i c o de pitos y protestas. Los es-
pectadores a r ro jan botellas á los bander i l leros de 
tu rno , que ponen los pares reglamentar ios , 
A l empezar Guerra á pasar al toro la silba es 
mayor . E l diestro dá tres pases monumentales y 
d e s p u é s de dar un pase de espalda, cuadra al to -
ro y se t i ra por derecho, dando la estocada de la 
tarde. Guerra sale embrocado de la suerte y he -
r ido levemente en la mano derecha, por lo que 
se re t i ra á la e n f e r m e r í a . Reverte coge los trastos 
y descabella al c o r n ú p e t o á pulso al segundo i n -
tento . 
S E X T O 
Jabonero, m á s chico que los anteriores. Sale 
con muchos p i é s y es tardo en la suerte de varas. 
De los de tanda toma cinco puyazos matando 
un caballo. 
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Ent re Cucó y C u r r i n c h e le cuelgan tres pares 
y medio de rehiletes. E l toro, que se huye , intenta 
sal tar a l c a l l e j ó n . 
Reverte coje los trastos y se va a l toro que es-
t á en las tablas, de donde lo saca con una lucida 
faena de mule ta . 
Cuadra la res y el diestro se t i r a á ley, dando 
u n pinchazo hondo sin soltar. 
M á s pases y otro pinchazo. A lgunos pases y 
una estocada m a g n í f i c a , a t r a c á n d o s e de toro . 
(Muchas palmas,) 
R E S U M E N 
Los toros p r i m e r o y sexto fueron blandos, y 
los restantes nobles y buenos l legando á la muer-
te b ien . 
Los espadas b ien . 
Los bander i l le ros y picadores c u m p l i e r o n . 
L a entrada un l l eno . 
Caballos muer tos 13. , 
E l p ú b l i c o contento. 
E L CORRESPONSAL. 
L a del 26 de Abril. 
Por c a b l e g r a m a , r emi to estas breves notas de 
la novi l lada celebrada este d í a , pues si minuciosa-
mente h a b í a de r e s e ñ a r las faenas que h ic i e ron to-
ros y toreros, n e c e s i t a r á n los cajistas levantar 
unos cuantos paquetes de letras,— last ima de t r a -
bajo—y los lectores del A R T E , p a s a r í a n un rato de 
a b u r r i m i e n t o , por el la tazo que les h a b r í a de pro-
porcionar . 
L i d i á r o n s e seis toros defectuosos de D . Este-
ban H e r n á n d e z , con la marca todos ellos de Maz-
pule , del Colmenar . 
E l p r i m e r o que pasaba de seis a ñ o s , ast i l lado 
y colorado, fué el ú n i c o que c u m p l i ó ; t o m ó cinco 
varas , un marronazo é hizo caer á los piqueros 3 
veces, m a t á n d o l e el caballo ( ú n i c o que m u r i ó en 
la c o r r í a ) á Salsoso. 
E l toro segundo, viejo como el anter ior , l l evó 
fuego y deb ió ser castigado t a m b i é n el tercero. E l 
qu in to , brocho, era de peso, como los jugados en 
p r i m e r o y segundo lugar , pero manso como el 4 .° , 
y 6.°. En conjunto los seis c o l m e n a r e ñ o s tomaron 
27 puyazos, por tres c a í d a s . 
G a v i r a . — E s el que r o m p i ó plaza, m u l e t e ó bas-
tante b ien . A l l i a r se le a r r a n c ó el toro y hubo de 
aguantar lo un tanto y p incha r en m a l s i t io , s in 
soltar el a rma . T e r m i n ó con el toro de una estoca-
da hasta la g u a r n i c i ó n , c o g i é n d o l e el agujero de 
un puyazo que le d ió Salsoso. 
A su segundo, p r o c u r ó para recojerlo con la 
muleta —puesto que se h u í a — y lo t o m ó con pases 
por bajo, que no le s i rv i e ron para nada. E n t r ó á 
matar las dos veces que lo hizo no m u y bien; la 
media estocada honda p r i m e r o la m a r c ó en buen 
s i t io , y la otra era tendiciosa. E n el qu in to , se con-
fió m á s con el trapo, debido a l poco respeto que 
t r a í a el astado bruto en los alfi leres. L a faena que 
e m p l e ó con la muleta para hacer h u m i l l a r á la res 
y descabellar, fué de in te l igenc ia . Para despachar 
a l c o r n ú p e t o , e m p l e ó una estocada, un poco des-
prendida y un descabello, al tercer intento con el 
estoque. 
T o r e ó s in ayuda á sus tres toros. E n quites, 
val iente , pero nos d e m o s t r ó como siempre el de 
Garmona, esas p iruetas de c i rco ecuestre. Su tra-
bajo, en conjunto g u s t ó este d ía , salvo con los pa -
los, que estuvo desacertado. 
D o m í n g u i i K — D o m i n g o del Campo, ole M a -
d r i d , fué el otro espada que t u r n ó con Paeo , m u -
chacho que t r a í a m á s s i m p a t í a en el p ú b l i c o , por 
su v a l e n t í a ; v a l e n t í a que le met ie ron en el cuerpo 
los tres Mazpules que e s t o q u e ó , a l menos por es-
ta tarde, dist ingamos. 
E l segundo toro, aunque en verdad, era un 
buey, que h a b í a pasado por el asador, el chico le 
p i l ló asco, p a s á n d o l o movido y con precauciones. 
A l segundo muletazo, i n t e n t ó t i rarse á he r i r , 
s in estar igualada la res, y a l ch i l l a r l e el p ú b l i c o 
c a m b i ó de o p i n i ó n y lo p a s ó tres veces m á s con 
la mano derecha. 
E n t r ó á matar en este toro por cuarta vez, de-
jando en el b icho tres estoques, cada uno m a r c a -
do en peor s i t io . 
A l cuarto p i n c h ó dos veces en los bajos, t o r e ó 
por lo mediano, y oyó palmas y pitos. 
A l que c e r r ó plaza, previos cuatro pases por 
bajo uno con la derecha y otro ayudado lo despa-
c h ó de una eslocada delantera. Obtuvo palmas. 
E n quites estuvo b ien . En bander i l las mediano 
y con el capote a l brazo, quiso convert i rse en un 
Rever le . . . falsificado 
L a muerte del sexto toro lo b r i n d ó j D o / m ' / ^ í í m 
á Jackson V e y a n . 
Gavi ra la de su segundo, a l maestro Chueca y 
la de su tercero á un aficionado que ocupaba un 
asiento t o r i l . G a n á r o n s e tres regalos. 
Con la puya, Salsoso en el p r i m e r toro . Los de-
m á s , F o r m a l i t o . Monta lbo , Morenito y P i n ó s 
m u y m a l . 
Bregando y en un par de banderi l las , Vega. E l 
Comerciante , Morenito '(del Dominga in ) ; Cue-
vas, A lea ñ u , Mancheguito y Vill ita-chico, todos 
ellos bastante medianos. L a Presidencia, como los 
picadores. Tarde , buena. Ent rada mediana. L a 
cor r ida en j u n t o , m á s que mediana. 
N o t a breve.—Antes de comenzar la cor r ida , 
las cuatro bandas de m ú s i c a de la g u a r n i c i ó n , to-
caron en el ruedo, en honor á los h u é s p e d e s Chue-
ca y Jackson, el paso doble de Cádiz-, que v ió se 
precisado á repetirse, hasta que Chueca ba jó a l 
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-circo á encargarse de la D i r e c c i ó n del h imno pa-
t r i ó t i co . 
Hasta el d ía 10 que t o r e a r á n Algabeuo y Vi-
Jl i ta seis toros de D. Jorge Diez (cruce de Concha 
y Sierra) no dice m á s á ustedes. 
LETRAS. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial de la temporada t au r i -
í i a én esta capital , tuvo lugar el d ía 2G del pasado 
A b r i l , con una corr ida cuyo programa lo compo-
n í a n seis bonitos toros del Sal t i l lo y los espadas 
Gallo y Fuentes. 
E l ú l t i m o de dichos matadores en s u s t i t u c i ó n 
.de Guerf i to , que era el anunciado pr imeramente , 
e l cual s e g ú n aviso que se hizo púb l i co la v í s p e r a 
de la func ión , no pod ía torear por encontrarse re-
sentido de la cogida que suf r ió recientemente en 
Sevi l la , en una d é l a s corr idas de fer ia . Sobre el 
resentimiento de Rafael se han hecho muchos y 
diversos comentarios entre la afición barcelonesa,, 
que a r d í a en deseos de ver al m ó n s t r u o c o r d o b é s 
l i d i a r sus favoritos Salt i l los. 
Vamos al asunto. 
E l ganado ha resultado bravo en varas y m a -
nejable en los d e m á s tercios excepto el 6.° que á 
la hora de la muerte m o s t r ó tendencias á la huida . 
E L G A L L O . — A su pr imero lo d e s p a c h ó de 
c inco pinchazos, muy bien s e ñ a l a d o s y un certe-
ro descabello á pulso previa una faena de muleta 
buena, siendo dignos de m e n c i ó n dos pases de pe-
cho muy buenos, y dos redondos perfectamente 
rematados. 
E n su segundo estuvo hecho un valiente. E m -
pleó una buena faena de mule ta , y e n d i l g ó media 
estocada en todo lo alto, b o c h á n d o s e fuera, como 
acostumbra siempre que mete el brazo. La segun-
da vez que p i n c h ó lo hizo por derecho y con tanta 
fe que fué derr ibado, no sucediendo un percance 
gracias á la i n t e r v e n c i ó n de los d e m á s toreros, 
que acudieron con opor tunidad y se l l evaron a l 
toro. Se incorpora Fernando, y con coraje vuelve 
á la cabeza del toro cuando és te c a í a , pues la esto-
cada fué superior . 
Palmas y oreja. 
A su tercero y ú l t i m o lo d e s p a c h ó de un p i n -
chazo bien s e ñ a l a d o y una cont rar ia , mediante 
una breve y lucida faena con el trapo rojo, sobre-
saliendo un pase de molinete que arranca ¡olés! 
del p ú b l i c o . 
Banderi l leando al quinto, q u e d ó b ien . E n el 
cambio de rodi l las superior . Bregando m u y bue-
no, y en quites oportuno. 
F U E N T E S . —En el pr imero bien con la muleta , 
d e s h a c i é n d o s e del bicho de media estocada t e n d i -
da, entrando superiormente. Palmas y oreja. 
A su segundo lo m a n d ó al desolladero de un 
pinchazo que coge hueso y una estocada que r e -
s u l t ó á un t iempo. La faena de muleta que e m p l e ó 
con este toro, no tuvo nada de par t icular . 
En el ú l t i m o , que estaba huido, vimos á A n t o -
nio hecho un valiente, e n t r ó con dec i s ión á matar 
y t u m b ó al toro de una media estocada tendida y 
un tanto trasera. Pasando de muleta estuvo acep-
tado, no abandonando un momento la cara de la 
r é s y t a p á n d o l e la salida para que no se le fuera. 
Gracias á la i n t e r v e n c i ó n del capote de Juan 
M o l i n a , no su f r ió Anton io un percance, pues sa l ió 
al rematar un pase, perseguido de cerca, tenien-
do que abandonar los trastos. 
En banderi l las , muy bueno y bregando supe-
r i o r toda la tarde. 
Picando. Pegote superior , se g a n ó la o v a c i ó n 
de la tarde. 
Bregando, en p r i m e r lugar el incomparable 
Juan M o l i n a . 
Banderi l leando, los chicos de G u e r r i t a y 
Nene. 
L a Entrada buena. 
La presidencia. . . . en su s i l lón . 
PEPILLO. 
— E l 10 de Mayo, e s t o q u e a r á n en esta plaza 
resesde Veragua, los diestros G i í e m Y a y B o m -
bita. 
SAN LUIS DE POTOSI 
Corrida del 5 de Abril de 1896 
Se l i d i a ron cinco toros de la Hacienda del T e -
sorero (Estado de Zacatecas). Aunque estaban sa-
cudidos de carnes, fueron grandes, bravos y n o -
bles. Mata ron 6 caballos. 
A l presentarse en el ruedo Diego R o d r í g u e z 
Siloerio Chico y su cuadr i l l a , fué muy bien r e c i -
bido de este púb l i co , escuchando prolongados 
aplausos, pues desde el 26 de Noviembre que d i -
c h o diestro se m a r c h ó de esta c iudad, no hemos 
visto n inguna corr ida que mereciera el cal if icat ivo 
de regular , eceptuando, la que to reó Centeno esto-
queando toros de Parangueo que fueron buenos. 
Siloerio Chico como todos lo e s p e r á b a m o s ; es-
tuvo á la a l tura de su r e p u t a c i ó n como torero y 
aunque el mucho viento, le i m p i d i ó ejecutar sus 
suertes con m á s luc imiento del que deseaba, en 
lo general sus faenas, fueron aceptables. 
A su p r imero , d e s p u é s de darle siete lances 
bastantes buenos, t o m ó cinco puyazos y B a r b e r i -
llo y Barciela le pusieron cuatro pares escuchan-
do palmas. 
6 E L ABTB ANDALUZ 
,Silverio. Clii,cotd$spu6s de pasarlo onQe. veces, 
m a n d ó el toro al, desolladei-o do una magní f ica^ 
estocada de yol .apié. O v a c i ó n y la, oreja. ¡ E l toro 
fué noble en todos los tercios. ., , , 
Con vo lun tad , a g u a n t ó seis garrochazos y par 
só al segundo tercio , iclqvandole., h'l M a d r i l e ñ o 
y D u r á n tres pares y medio de, rehiletes. , 
B r i n d a Diego al p ú b l i c o de spl , lo torea de m u -
leta con pases naturales , de pecho y con la, dere-
cha para un pinchazo en su s i t io , tres pases m á s 
y la rga una buena estocada algo cont ra r ia que 
hace acostar al b u r ó . (Palmas y m ú s i c a ) 
A l tercero que p i só la arena. S i l ü c r i o Chico 
i n t e n t ó parar le los p i é s , lo cual no c o n s i g u i ó , de-
bido al fuerte v iento , teniendo por é s t o su d i l f i c u l -
tad y trabajo á la hora suprema. No obstante, lo 
d e s p a c h ó de una buena eslocada sudando la gota 
gorda. 
E l cuarto que bander i l l ea ron el Sargento y 
D u r á n , lo m a t ó R o d r í g u e z de un pinchazo bien se-
ñ a l a d o y una estocada honda , previa una lucida 
faena de muleta t i r á n d o s e á matar desde corto te-
r reno. M u c h a s palmas. 
Si loerio Chico d ió fin á la co r r ida , matando al 
qu in to y ú l t i m o de dos pinchazos y media estoca-
da con t ra r i a . 
Los toros en genera l c u m p l i e r o n . Pusieron 
hwenos pavés B a r b e n l l o , Barcie la y M a d r i l e ñ o . 
De los picadores se d i s t i n g u i ó Acosta. 
Diego R o d r í g u e z S i loer io Chico sigue con mu-
chas s i m p a t í a s en este p ú b l i c o . 
L a entrada buena en el sol y r egu la r en s o m -
bra y hasta el Domingo 12 que se l i d i a r á n toros de 
Parangueo por la misma cuad r i l l a . 
Tehele. 
D1K8DEÍ E I L T J K N D I D O 
era 
ú 
S E V I L L A 
Novillada del domingo 3 de Mayo 
G a n a d e r í a : D . J o s é Tor res y Diez de la Cor -
t ina . 
Espadas: M a n u e l Moreno Cost i l lares , A n t o n i o 
Guer re ro G u e r r e r i t o y A n t o n i o Montes . 
H o r a las cuatro y media. 
D e s p u é s de la seremonia de costumbre sale el 
p r i m e r o 
V I L A N O ' - : 
Colorado, con bragas, desarrol lado de p i tones 
y s e ñ a l a d o con el n ú m . 24. < 
A la salida corre en todas direcciones, s in que 
puedan fijarlo los espadas. 
De mala gana, se acerca á los va r i l a rgueros r 
d e j á n d o s e per forar la piel en seis tiempos, s in s u -
f r i r bajas entre las c a b a l l e r í a s . 
Vaqueri to t i r a un par m u y c a í d o y Pineda 
deja otro abier to . 
Concluye el p r imero con un par mediano a i 
sesgo. 
Coje los trastos Moreno , saluda á la presiden-
cia , y resuelto y decidido, busca pronto á la f i era , 
ó - m e j o r dicho a l buey, porque el a n i m a l huye 
hasta de su propia sombra . 
Sufriendo acosones torea Cost i l lares con l a 
mano izquierda , y consigue parar lo algo. 
Los peones sueltan var ios desordenados capo-
tazos y M a n u e l en las tablas larga un pinchazo-
en hueso, y sufre luego una colada pel igrosa . 
E n t r a nuevamente en tablas, y clava el es-^ 
toque. 
M á s pases siendo cojido y volteado al in ten ta r 
uno con la derecha. 
En tablas entra á matar, coloca una buena, sa^ 
l iendo volteado nuevamente. 
E l toro cae s in pun t i l l a y al diestro se le t r i b u -
ta una o v a c i ó n . 
D I S C I P L I N O 
T a m b i é n colorao, bragao, enjuto de carnes y 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 44. 
Dos varas de ref i lón aguanta el moracho , y se 
declara en huelga. 
E n vista de su act i tud pasiva, ordena el p r e s i -
dente que se le tueste la p ie l . 
Gonzal i to t i r a un palo en pleno cos t i l la r , y 
Recorte un par en buen si t io; t e rminando el pri--
mero con otro palo al sesgo. 
Se me olvidaba decir que Costil lares l leva t e rno 
nazareno y oro, y que Guerrer i to viste de cor in to 
con adornos del mismo meta l . 
Con t r anqu i l i dad torea G u e r r e r i t o , p r o c u r a n -
do recoger al b icho , que se naja. 
Toda su faena la ejecuta en tablas, y d á n d o s e -
las a l b icho , entra bien y coloca una atravesada, 
saliendo el a n i m a l rebr incando y el diestro en-
f ron t i l ado . 
Media perpendicu la r que el toro escupe, y sue-
nan palmas. 
E l an ima l prosigue en hu ida . 
U n pinchazo sin soltar; un intento de descabe-
l l o ; o t ro , tocando algo, y el toro se e c h ó . 
Palmas. 
Q u e d ó un caballo en el ruedo. 
C A S A Q U E R O 
C a s t a ñ o tostao, cornigacho y s e ñ a l a d o con el 8, 
Siguen las palmas á G u e r r e r i t o . 
E L ARTE ANDALÜZ 
E l Cnsaquero muestra alguna m á s vo lun tad 
.que sus hermanos en los tres pr imeros puyazos, 
^ a j á n d o l o en todas flirecciones. 
Otra vara m á s , para c u m p l i r el Reglamento, y 
sale Baena con un g ran par de frente, aprover 
chando de verdad. 
Su c o m p a ñ e r o , á quien no he podido desci-
f r a r , deja otro bueno; concluyendo el B a r b i con 
o t ro super ior , y con otro desigualito su colega. 
E l debutante Montes viste de azul y oro. 
T ranqu i lo , pero con ignorancia , pasa siete v e -
ces, sobresaliendo dos pases de pecho, saliendo en 
.uno de ellos volteado. 
Demostrando la falta absoluta de conoc imien-
i o , entra á matar estando el toro adelantado, y 
s e ñ a l a un pinchazo, saliendo volteado. 
Otro pinchazo, y otra vez a r ro l lado . (Sensa-
c i ó n ) . 
Var ios telonazos y una estocada c o r í a , c a í d a . 
U n intento de descabello, otro, y el an ima l se 
acuesta para s iempre. 
Palmas t ibias . 
A C E R T I J O 
Jabonero, sucio, corniveleto y luciendo el n ú -
mero 43. 
Su escasa voluntad se aprecia desde los pr ime-
ros momentos, pues sin c o n d i c i ó n se acerca en 
c jnco ocasiones á los de aupa, d e s m o n t á n d o l o s 
solo una vez. 
En quites, nada que merezca anotarse, 
^ Se cambia el tercio y el Vaquerito mayor mete 
un palo ai cuarteo. 
Pineda se pasa una vez y agarra uno entero en 
buen si t io, t e rminando el p r imero con un par 
.abierto. 
Costil /ares entra en a c c i ó n nuevamente, y 
prepara e l cambio. 
E l b icho no acude busca las tablas. 
Costil /ares los busca y lo tantea con la izquier-
.da; pero el b icho , que dicho sea en honor de la 
-verdad, lo t e n í a n har to de capotazos, se declara 
hu ido , 
Manue l entra, var iando la d i r e c c i ó n al hacer 
.el viaje, pero tiene la suerte de agar ra r una algo 
delantera entrando bien palmas. 
B I Z C O C H E R O 
N ú m e r o 32, berrendo en colorado y m o g ó n del 
izquierdo. 
De salida le hacen un g ran descosido. 
Guerrero , da tres lances de capa. 
Luego aguanta el bicho con m á s poder que sus 
hermanos hasta seis varas, empezando la anima-
c i ó n entre el p ú b l i c o . 
Cosii l lareshaoe un quite, es perseguido y lue-
go cambia á cuerpo l i m p i o . 
Recorte y Gonsallto clavan tres pares y un es-
pectador alcoholizado deja otro, y es conducido á 
.á la c á r c e l . (Bronca . ) 
Otro espectador se arroja y es ar rol lado por el 
c o r n ú p e t o . , ,, , .; ; ; .. .: .. t-, „ ... 
P a s ó á la enf^r rper ía^ con unsi g o ^ ^ ^ 8 * 
Guerrero hace una faena buena y se deja l l e -
gar los pitones á las taleguil las . . , 
Cuadra, t i ra la montera y el an imal ^e.ya^ 
... En tablas un pincbazo bueno^ saliendo,;desar-
mado y perseguido. , - . . i i 
Nuevos pases y una hasta la mano. . ' 
Saca la espada, y de rodi l las descabella al se-
gundo intento. j 
O v a c i ó n . 
C O L M E N E R O 
Colorado, bien puesto de armas y s e ñ a l a d o con 
el n ú m e r o 16es el que c ierra plaza. 
Siguen las palmas á G a e r / ' m ' í o , 
E l bicho toma una vara , con quite de Montes, 
que sale perseguido. 
Dos m á s con embarul lamiento en quites y en 
picadores, y fenece un penco. 
Otra vara m á s otra, y pasamos á otra cosa. 
Pide el pueblo que banderi l leen los espadas; 
pero se adelanta un bander i l le ro , y cuelga un par 
c a í d o . Otro Baena, otro el p r imero , y repite e l 
B a r b i . 
Montes empieza su faena. Pasa sin arte y con 
ince r t idumbre , y suelta un pinchazo saliendo por 
la cara; otro, cogiendo hueso; una baja, saliendo 
volteado, y nada m á s , 
.. • • ' • C. 
A D V E R T E N C I A 
E l administrador de este periódico durante 
la temporada anterior dará á conocer á los lec-
tores de E L ARTE ANDALUZ en nuestro pró-
ximo número, una buena lista de individuos 
amigos de lo ageno que dejaron de abonar á 
dicha administración varias cantidades. 
G R A N P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A , 
v,cz 
MATA 15, ESQUINA Á LA ALAMEDA 
Se Afeita, Corta y Eiza el Pelo, Lavado de Cabeza 
y Fricciones de Quina. 
Sevilla.-Tip, LA INDUSTRIA, Sierpes, 19, 
E L ARTE ANDALUZ 
D E LOS M .TADORES D E TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES P U E D E N 
D I R I G I R S E LAS EMPRESAS PARA AJUSTES 
MATADORES DE TOROS 
Rafael Guerra (Guerrita)—A su nombre en Córdoba. 
Francisco Bonal {Bonarillo). - D. Rodolfo Martín, 
Victoria 7, Madrid. 
Antonio Arana {Jarana}.—D. José Silva y Gómez, 
Clavellina 1C, Sevilla. 
Francisco González (Faico).- Manuel González, Vi-
drio 12, Sevilla. 
Antonio Dios {Conejitó).—D. Adolfo González Ro-
drigo, Bolsa 9, 2.°, Madrid.—En Córdoba á su nombre, 
Plazuela Moreno, 2. 
José García { E l Alyaheño).—A D, Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Alejandro Alvarado.—A su nombre. Alfarería 72, 
Sevilla. 
Juan Ripoll Orozco.—D. Emilio Mazzoriego, Barco 
5, Sevilla. 
Francisco Bernal {Bernalillo)—Á. D. Francisco Saña, 
Campana 3, Sevilla. 
Rafael Arana {Jarana c/i/coj.—D. José Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera).—D. Francisco Mata, 
San Eloy 5, Sevilla. 
Fernández {el Boticario).—A su nombre, en 
Paradas. 
Rafael Martínez {Cerrajilla).—D. Manuel Martínez, 
Guindo 5j Córdoba. 
Félix Velasco.—A su nombre, Albue a 2, Seviila. 
Manuel Vallejo {el Macareno).—K D. Rafael Martí-: 
nez y Benítez Baños núm. 22. 
Antonio Guerrero {Guerreritó).—Á. D. Manuel Rojor 
Bolsa, Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar en 
esta sección, satisfarán diez pesetas, por el anuncio y sus-
cripción de la temporada á este periódico, entendiéndose 
que el pago ha de hacerse por adelantado. 
Revista Semanai dfi Especia 
PRECIOS 
Número suelto 0,15 Ras. 
Id. atrasado 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. , . 2 » 
En el extranjero 2,50 » 
- PAGO ANTICIPADO -
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 cén-
timos en España y 3 pesetas en el extrajero la mano 
de 25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener satisfecho 
el anterior. 
B A Z A R D E L A CAMPANA 
E S C O P E T A S de pistón, muelle fuera, caja romana. á 15 ptas. 
RETACOS Remington, con gancho para colgar á caballo á 20 » 
T E R C E R O L A S Remington, para guardas de campo. . . . . i . . . á 25 • 
BASTON-ESCOPETA, sistema Egokia, con privilegio . ; á 30 » 
CARABINAS de salón, con extractor automático '. á 30 » 
E S C O P E T A S central, llave de retroceso, caja de nogal. . . .• . . . , . Í / . . á 30 »> 
CARABINAS Remington, modelo ejército, con bayoneta . á 30 » 
E S C O P E T A S central de dos cañones, llaves de retroceso á 50 » 
E S C O P E T A S de dos cañones, choke bordd, palanca encima. .• . á 90 » 
R I F L E S americanos Colt, calibre 44, repetición 12 tiros á 150 » 
E S C O P E T A S inglesas, choke bored, palanca Toplever á 200 » 
PISTOLAS ItTÁtBtlI 
CENTRAL Y DERINGER 
GRAN SURTIDO 
©]n (DsnpttiuKDlhos, (Dáipsunlsis 
Y EFECTOS DE CAZA 
REW0LVER8 8MITH 
Bull-dog, Puppy, Colt 
Y H A M M E R L E C S 
^ ESCOPETA CENTRAL DE DOS CANONES @— CHOKE BORED, PALANCA T O P L E V E R 
